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Zásady pro vypracování :
Zhodnotte fungování informačního systému datoqých schránek z pohledu použiých informačních
technologií. Zabývejte se rolí koncového uživatele tohoto IS. Práci strukturujte podle následujících bodů:
l. Informační systém datové schránky (ISDS)
2.Použité technologie
3. Datová schranka a uživatel
4'Yazby ISDS do informačního systému uživatele
5. Zhodnocení
Rozsah práce cca20-25 stran,
Seznam doporučené odborné literatury:
I' Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Ministerstva
vnitra
2. Zákon č. 30l/2008 Sb., o elektronicloých úkonech a autorizované konverzi dokumentů
3. Prezentace a přednášky o ISDS (Ministerstvo vnitra, česká pošta, magazin Egovernment.. .)
Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracověni zveřejněné na weboqých
stránkách fakulty.
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